








Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan berkat 
rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“Perencanaan Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Raya Kabupaten 
Ponorogo - Madiun” ini dengan baik. Tugas Akhir ini merupakan salah satu 
syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi D-III 
Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro 
Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari peran banyak pihak. Untuk itu 
penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya Tugas Akhir ini, antara lain: 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kelancaran 
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir. 
2. Prof Dr. Ir. Budiyono, M.Si, selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas 
Diponegoro. 
3. Ibu Asri Nurdiana ST, MT, selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik 
Sipil Universitas Diponegoro 
4. Bapak Drs. Puji Widodo, MT, selaku Dosen Wali 
5. Bapak Ir. H. Soemarsono ST, MT, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 
6. Seluruh Dosen pengajar pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil 
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. 
7. Kedua Orang Tua dan Adikku yang selalu memberikan dorongan serta 
doanya, sehingga penyusunan laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 
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8. Chandra Khoiru Riza yang selalu mendukung dan memberikan semangat 
dalam penyusunan Tugas Akhir. 
9. Dadik Eko Setiawan, Farras Zulfahmi, Perisai, Ricky Tantomi, Alfa Yoga, 
Aghutz A, Mona Aulia, Septiana Dyah, Rika Indriyani, Gata Surya, Alan 
Wijaya dan teman-teman terdekat saya yang sering saya repotkan terimakasih 
untuk segala dukungan, nasehat serta semangat yang senantiasa diberikan 
kepada saya. 
10. Teman-teman CONCETTA (DIII Sipil Undip Angkatan 2015)  yang solid 
dan baik hatinya. 
11. Teman-teman Kontrakan Star Hotel terimakasih untuk segala dukungannya. 
12. Semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun 
materiil, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat 
banyak kekurangan, penulis berharap segala saran serta kritik yang membangun 
dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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